PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN 

PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DAERAH 





Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  memiliki sumber-sumber pendapatan 
dan kekayaan alam yang melimpah di setiap daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5 Kabupaten di DIY yang 
bersumber dari Laporan Realisasi APDB yang berisi PAD, PDRB dan Pengeluaran 
Pemerintah Daerah dari tahun 2005 hingga 2010. Metode pengambilan sampel 
menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat yang 
digunakan penelitian adalah regresi linier berganda.  
Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan, secara bersama-sama Variabel 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang indikatornya PDRB dan Pengeluaran Pemerintah 
Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara individual, Variabel 
Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. 
Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan pertumbuhan ekonomi daerah dan 
pengeluaran pemerintah daerah lebih dominan terhadap PAD. 
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